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■谢德炬  李立
——《超级工程》的调性和程式分析
工程科技及其成果常常被认为是现代性的重要表
征，是人们经由其理解当下社会和时代的有效途径，
因此在国外，无论是国家地理频道还是发现频道、美
国科学频道、PBS、BBC、NHK，都成功制作推出过
叫好又叫座的作品，如《伟大工程巡礼》《工程大突
破》《工程新典范》等。相较之下，传统的中国纪录
片选题大多以自然、人文题材为主，现代工程科技方
面的内容少之又少。原因在于工程科技题材的纪录片
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